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430 Βιβλιοκρισίαν (R V. Schoder, Ancient Greece from the Air)
Προηγείται τρισέλιδη Εισαγωγή καί άκολουθούν μέ αλφαβητική σειρά οί άρχαιολο- 
γικοί τόποι (80 συνολικά), στους όποιους άφιερώνονται άπό 1-15 σελίδες στόν καθένα, μέ 
μικρό κατατοπιστικό κείμενο, μέ 1-8 έγχρωμες άεροφωτογραφίες καί μέ άνάλογα τοπογρα­
φικά διαγράμματα, πού συνοδεύονται άπό περιγραφικές έξηγήσεις.
Άπό τούς 80 άρχαιολογικούς τόπους μακεδονικοί είναι ό Όλυμπος, ή Πέλλα, ή Θεσ­
σαλονίκη, ή Όλυνθος, ή Διώρυγα τού Ξέρξη, ή Άμφίπολη, οί Φίλιπποι καί ή Θάσος. Πάλι 
καλά! Ή Θεσσαλία δέν αντιπροσωπεύεται καθόλου, ή Ήπειρος μόνο μέ τή Δωδώνη καί 
τή Νικόπολη, ή Θράκη μόνο μέ τά Άβδηρα καί τή Σαμοθράκη.
Μέ τή μοναδική εΐκόνα γιά τήν Άμφίπολη παίρνομε γενική έντύπωση τής τοπικής 
σχέσεως τής Ήϊόνος, τού λέοντος καί τής άρχαίας πόλεως, πού τήν τριγυρίζει ό Στρυ- 
μών. Οί Φίλιπποι αποδίδονται σέ δύο είκόνες: ή μία περιλαμβάνει καί τήν άκρόπολη καί 
τό θέατρο, ή άλλη περιορίζεται στόν κύριο άρχαιολογικό χώρο τής Αγοράς, τής βασιλι­
κής Β' καί τού ’Οκταγώνου.
Δύο είναι καί οί είκόνες τού Όλύμπου: μία άπό Βορρά καί μία άπό Ανατολών. Μέ 
λίγο χιόνι, πού δέν έμποδίζει, άντίθετα τονίζει τό άνάγλυφο τών βουνών, άπό τό Λιτόχωρο 
καί τό Μαυρόλογγο ώς τό Στεφάνι καί τό Μύτικα.
Θαυμάσια άποδίδουν οί δύο δύσκολες φωτογραφίες τής Όλύνθου.
Τά έντυπωσιακώτερα έρείπια τής Πέλλας αποδίδονται έπίσης σέ δυό είκόνες. Μία 
άπό Νότου, είναι γενικώτερη: άπό τόν άνασκαφικό τομέα VI, πλάι στό κανάλι, μέ κέντρο 
τήν άκρόπολη καί τό χωριό Παλαιό Πέλλα ώς τόν ’Αξιό στό βάθος. Ή άλλη περιορίζεται 
στόν κύριο άνασκαφικό τομέα μέ τά ψηφιδωτά καί τό άναστηλωμένο περιστύλιο.
Οί δύο είκόνες τής Θάσου δέν περιλαμβάνουν άτυχώς τήν άκρόπολη. Ή μία άπλώνε- 
ται άπό τό λιμάνι καί τήν ’Αγορά ώς τό Έβραιόκαστρο καί τό Θέατρο. Ή άλλη περιορί­
ζεται άπό τήν Αγορά ώς τό Ωδείο.
Άπό τή Θεσσαλονίκη δίνεται μία μόνον είκόνα. Σωστά έχει έπιλεγή ή περιοχή τής 
άρχαίας ’Αγοράς ώς τόν Άγιο Δημήτριο. Αύτή ήταν ή καρδιά τής άρχαίας πόλεως.
Ή μοναδική είκόνα τής περιοχής τής Διώρυγος τού Ξέρξου είναι μιά άποτυχία. Ή 
διώρυγα δέν είναι κοντά στήν Ίερισσό (Άκανθο), άλλά νοτιώτερα καί άπό τό χωριό Νέα 
Ρόδα, πού δέν ύπήρχε τήν έποχή τών Leake, Bowen καί Spratt, άπό τούς όποιους άντλεΐ ό 
Schoder. Καλή άεροφωτογραφία τής περιοχής τής διώρυγος είναι δημοσιευμένη στήν 
'Ιστορία τού 'Ελληνικού Έθνους, τόμος Β', σελ. 319. Ή παραβολή φανερώνει τό λάθος, 
άν μάλιστα διαθέτη κανείς καί καλό (έπιτελικό) χάρτη.
'Οπωσδήποτε τό ώραΐο βιβλίο είναι εΰπρόσδεκτο γιά τό φιλάρχαιο καί χρήσιμο στόν 
ειδικό, γιά τήν κατανόηση καί μελέτη τής τοπογραφίας τών άρχαιολογικών χώρων τής 
Ελλάδος. Οί φωτογραφίες δέν είναι παρμένες κατακόρυφα, όπως γίνεται γιά τή χαρτογρά­
φηση. Είναι όπως βλέπουν τά πουλιά, «όπως θά έβλεπαν τήν Ελλάδα οί θεοί πετώντας 
άπό τόν Όλυμπο», λέει ό Schoder στήν Εισαγωγή. Αύτό βοηθάει καί τόν άρχαιολόγο καί 
τόν ίστορικό καί τόν περιηγητή. Αλλά δέν φθάνει βέβαια. Ακόμα δέν βρέθηκε τρόπος νά 
βλέπη κανείς τά πράγματα, καλύτερος άπό τήν πεζοπορία.
Τό βιβλίο τελειώνει μ’ ένα χρονολογικό πίνακα, ένα λεξιλόγιο όρων, βιβλιογραφία 
κατά τόπους καί πίνακα όνομάτων.
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
R. A. Cr os s 1 a n d-A n n B i relia 11 (editors), Bronze Age Migrations in the Ae­
gean, Noyes Press 1974, σελ. 362, σχέδια, διαγράμματα καί έκτός κειμένου πίνακες.
Στό Sheffield τής Αγγλίας συνήλθε άπό 24-26 Μαρτίου 1970 τό Πρώτο Συμπόσιο μέ
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θέμα τίς μετακινήσεις λαών κατά τήν Εποχή τοΰ Χαλκού στήν περιοχή τού Αιγαίου1. Τά 
Πρακτικά του, μέ τήν έπιμέλεια τών R. A. Crossland, καθηγητοϋ τών Ελληνικών στο Πα­
νεπιστήμιο τού Sheffield, καί τής Ann Birchall, τοΰ Τμήματος τών Ελληνικών καί Ρωμαϊ­
κών ’Αρχαιοτήτων τού Βρεταννικοϋ Μουσείου, έξεδόθησαν σ’ ενα τόμο, όπου τά σύντομα 
κείμενα συνοδεύονται Ικανοποιητικά από σχέδια, τοπογραφικά διαγράμματα καί εικόνες 
έντός καί έκτος κειμένου. Ό ύπότιτλος τοΰ βιβλίου «’Αρχαιολογικά καί Γλωσσολογικά 
προβλήματα τής Ελληνικής Προϊστορίας», ύπερκαλύπτεται άπό τό περιεχόμενο τών ανα­
κοινώσεων καί τών σχετικών συζητήσεων, πού είναι πλατύτερο καί κατανέμεται σέ τέσ­
σερα Μέρη.
Τό Πρώτο Μέρος περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές άνακοινώσεις: Τοΰ R. A. Crossland 
μέ τίτλο «Linguistics and Archaeology in Aegean Prehistory», καί τοΰ J. D. Evans με τίτλο 
«The Archaeological Evidence and its Interpretation: some suggested approaches to the Pro­
blems of the Aegean Bronze Age».
Τό Δεύτερο Μέρος διαιρείται σέ πέντε τμήματα καί άναφέρεται σέ άρχαιολογικά προ­
βλήματα τόπων τής ’Εποχής τοΰ Χαλκοΰ στό Αιγαίο καί στή Μ. Άσία. Τοΰ Πρώτου Τμή­
ματος οί άνακοινώσεις άναφέρονται στήν Κέα, στά Κύθηρα, στήν Τρωάδα καί στήν Κρή­
τη τής Πρώιμης ’Εποχής τοΰ Χαλκοΰ (J. L. Caskey, J. Ν. Coldstream, J. Μ. Cook καί Ρ. 
Μ. Warren άντιστοίχως). Στό Δεύτερο Τμήμα περιλαμβάνονται άνακοινώσεις γιά τή Μέση 
’Εποχή τοΰ Χαλκοΰ τόπων πού είναι πλησιέστεροι προς τά προβλήματα τής Μακεδονίας 
καί μάς ένδιαφέρουν περισσότερο άπ’ αύτήν τήν άποψη (ίδέ κατωτέρω). Έξ ίσου ένδιαφέ- 
ρουν καί οί δύο άνακοινώσεις τοΰ Τρίτου Τμήματος, σχετικές μέ τά Βαλκάνια καί τούς 
λαούς τών Kurgan (ίδέ κατωτέρω). Τοΰ Τετάρτου Τμήματος οί άνακοινώσεις άναφέρονται 
στις σχέσεις τής Περιοχής τοΰ Αιγαίου μέ τή Μ. ’Ασία κατά τή 2η χιλιετηρίδα π.Χ., όπως 
προκύπτουν άπό μελέτες ιστορικές καί φιλολογικές (Ph. Η. J. Houwink ten Cate τοΰ Πανε­
πιστημίου τοΰ Amsterdam) καί άπό σχετικά προς τή θρησκεία στοιχεία τής Γραμμικής 
Β' γραφής (Monique Gérard-Rousseau). Στά Βαλκάνια ξαναγυρίζομε στό Τέταρτο Τμήμα 
μέ τις ανακοινώσεις τών .Tan Bouzek καί N. G. L. Hammond (ίδέ κατωτ.).
Τό Τρίτο Μέρος τοΰ βιβλίου σέ δύο Τμήματα περιλαμβάνει γλωσσολογικές άνακοι- 
νώσεις γιά γενικά προβλήματα τής Προϊστορίας τοΰ Αιγαίου, τής ΝΑ Ευρώπης καί τής 
Μ. ’Ασίας (ίδέ κατωτέρω).
Τό Τέταρτο καί τό Πέμπτο Μέρος περιλαμβάνουν τήν τελική συζήτηση καί μιά ανα­
δρομή συνάμα καί αναφορά στό μέλλον άπό τούς editors, μέ τίτλο Retrospects and Prospects.
Παίρνοντας άπό τήν άρχή τόν τόμο θά ίδοΰμε μέ κάποια άνεση τίς πιό σχετικές πρός 
τήν περιοχή τής Μακεδονίας άνακοινώσεις:
Πρώτη πού μάς ένδιαφέρει είδικώτερα είναι ή άνακοίνωση τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Βρεταν- 
νικοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου στήν Άγκυρα, γνωστού έρευνητοΰ καί τής Μακεδονίας, 
David Η. French, μέ τίτλο «Migrations and 'Minyan’ Pottery in Western Anatolia and the 
Aegean», (σ. 51-57, μέ τρεις όλοσέλιδους χάρτες). Βασίζεται στήν (αδημοσίευτη) διδακτο­
ρική έργασία του μέ θέμα τήν Άνατολία καί τό Αιγαίο κατά τήν 3η χιλιετηρίδα π.Χ. Τά 
κύρια σημεία τής άνακοινώσεως είναι: Ή μινυακή κεραμεική, Ιδίως ή τεφρή, δέν έρχεται 
άπό τήν Άνατολία. ’Εξελίχθηκε στήν κεντρική καί τή νότιο Ελλάδα. 'Οπωσδήποτε πρέ­
πει νά μή σχετίζεται μέ τό πρόβλημα τής προελεύσεως τών Ελλήνων. Ούτε εισβολή Λου- 
βίων κατά τήν Πρωτοελλαδική II περίοδο μπορεί νά βασισθή στή μελέτη τών άγγείων. Ό 
F. δέν δέχεται καί τήν εισβολή άπό Ανατολών κατά τήν Πρωτοελλαδική I περίοδο. Ξεχω­
ρίζει ζώνες έξαπλώσεως ποικιλιών άγγείων κατά τήν ΠΕΙΙΙ/ΠΧ 3 περίοδο (είκ.1, πρβλ. είκ. 2)
1. Τό δεύτερο συνήλθε στήν Αθήνα τό 1971.
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Είκ. 1. Ζώνες κεραμεικής στην 'Ελλάδα 
κατά την ΠΕ 111/11X3 περίοδο (French)
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Fig. 7.2. Central Macedonia: distribution of Macedonian EB 2 pottery (after French 1968: fig. 76) 
I. Sites in central Macedonia with Macedonian EB2 pottery
11 Agios Mamas 137 Kritsana 215 Philadelphias
31 Anthophytos A 146 Lembet 217 Phlogita
45 Aspros Toumba 155 Liinnotopos 220 Plagiari II
50 Athytos 156 Livadhi 247 Skholarion
53 Axiokhori 158 Loutra Thermis 248 Skydhra
65 Dhrymos 178 Mesimeriani Toumba 253 Stivos B
67 Dourmousl· 179 Mesimeri 261 Thermi Toumba
71 Epivatai 180 Molyvopyrgos 267 Toumba Kouphalia
74 Evropos 183 Nea Phokaia 268 Toumba Verginas
81 Galliko 184 Nea Raidhestos 269 Torone
82 Gona 190 Nikita 280 Vasilika A
97 Kalamaria 197 Ormylia 2 281 Vasilika B
100 Kalindhria 207 Pentalophos A 282 Vasilika C II
109 Kastania 208 Pentalophos 13 288 Veria
128 Khrysavgi 211 Perivolakion 289 Vergi
2. Sites in western Macedonia i'pith imports of Macedonian EBi pottery
64 Dhrepanon II 241 Servia
ΕΙκ.2. Διασπορά Π X2 μακεδονικής κεραμεικής 
στην Κεντρική Μακεδονία (French)
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καί βλέπει μια έσωτερική έξέλιξη τής κεραμεικής στήν κεντρική καί στή νότια Ελλάδα 
άπό τή Νεολιθική ώς τή Μυκηναϊκή Εποχή. Συμφωνώντας μέ τόν C. Renfrew (ίδέ κατω­
τέρω) δέχεται τούς Έλληνες «αύτόχθονες» άπό τήν Πλειστόκαινο. Δέν μάς λύνει ή «εισ­
βολή» ώς «άπό μηχανής θεός» τα προβλήματά μας.
Ή άκόλουθη ανακοίνωση τού άλλοτε Διευθυντοϋ τής Βρεταννικής Σχολής τών ’Αθη­
νών Singler Hood έχει τίτλο «Northern Penetration of Greece at the End of the Early Hella- 
dic Period and Contemporary Balkan Chronology», (σ. 59-71). ’Αρχίζει μέτή μελέτη άγγείων, 
πού είναι διακοσμημένα μέ «κορδόνι» (όπως π.χ. Heurtley, σ. 83) καί δέχεται παράταση 
τής Νεολιθικής ’Εποχής στή Θεσσαλία ώς τό τέλος τής Πρωτοελλαδικής II τής νότιας 
Ελλάδας. Άπό τήν ομοιότητα τής κεραμεικής «Λάρισσα» προς τήν Ύστερονεολιθική 
τών Σερβίων συμπεραίνει εισβολή στή Θεσσαλία άπό τή Δ. Μακεδονία. Κατά όμοιο τρόπο 
συνάγεται μια δεύτερη εισβολή κατά τήν Πρώιμη ’Εποχή του Χαλκού καί μιά τρίτη πιό 
φανερή κατά τή Μέση ’Εποχή τού Χαλκού. Θεωρούνται συνέπεια άναλόγων μετακινήσεων 
λαών τών Kurgan. 'Ο Η. έξετάζει έπίσης όμοιότητες άγγείων με χείλη γυριστά πρός τά 
μέσα ή μέσα-έξω (όπως π.χ. Heurtley, σ. 166, είκ. 36), αντικείμενα άγκυρόσχημα (όπως 
Heurtley, σ. 203, είκ. 67 f), μορφές τάφων όπως τά kurgan, περόνες, μινυακά αγγεία (ενα, 
λέει, «made in Greece» εύρέθη στρωματισμένο στό Cucuteni καί άλλο στο Fedelesen τής 
βορείου Ρουμανίας, τής Μακεδονίας όμοια ίδέ π.χ. Heurtley, σ. 210-11, είκ. 78-79). Έτσι 
τροποποιεί τή χρονική συσχέτιση στρωμάτων καί πολιτισμών ώς έξής (είκ. 3):
Ή άκόλουθη άνακοίνωση τού R. J. Howell, τού Πανεπιστημίου τού Birmingham, μέ 
τίτλο «The Originsof the Middle Helladic Culture», είναι μιά παρουσίαση τού Ιστορικού τής
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Είκ. 3. Διάγραμμα με τις προτείνόμενες άπό τόν S. Hood αντιστοιχίες
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άναγνωρίσεως τοϋ Μεσοελλαδικοΰ πολιτισμού καί τών χαρακτηριστικήν στοιχείων του, 
καί, έν συνεχείςι, άναδρομή στά χαρακτηριστικά τοϋ Πρωτοελλαδικού πολιτισμού καί των 
συγχρόνων του, άρχαιοτέρων τής Μεσοελλαδικής Περιόδου πολιτισμών τής Κρήτης, τών 
Κυκλάδων, τοϋ ανατολικού ΑΙγαίου καί τής Μ. ’Ασίας, τής Θεσσαλίας, τής ΒΔ Ελλάδος, 
των Βαλκανίων καί τής Κεντρικής Ευρώπης, άκόμη καί τής ’Ιταλίας.
Μνημονεύονται έτσι, στο σχετικό κεφάλαιο γιά τα Βαλκάνια καί τήν Κεντρική Εύ- 
ρώπη (σ. 90 κ.έ.), οί όμοιότητες τών χονδρών αγγείων τής ’Ηπείρου (Κ2 κατά Hammond, 
Epirus 1967, σ. 292) προς τά όμοια τοϋ στρώματος Malik Ilia τής Κορυτσάς, πού βρέθηκαν 
μαζί μέ τυπικά τής Πρωτοχαλκής Περιόδου άπό τη Βοσνία, τήν Κεντρική καί Νότιο Δαλ­
ματία καί τό Μαυροβούνιο. Ή περιοχή τοϋ πολιτισμού αύτοΰ είναι πράγματι μεγαλύτερη 
κατά τον Η. Φθάνει ώς τή νότιο Γερμανία, τήν Τσεχοσλοβακία καί τή νότιο Πολωνία πρός 
Βορρδν, ώς τή Θράκη καί τή ΒΔ Μικρά ’Ασία προς ΝΑ (Τροία I). Στά βόρεια τον μελετοϋν 
άπό πολλά χρόνια. Στή Μακεδονία βρέθηκαν αγγεία, όμοια πρός τά Τροία I, στά Κριτσα- 
νά τής Χαλκιδικής, στά δυο κατώτατα στρώματα (Heurtley, σ. 17-22, 79-89, 166-171) καί 
τελευταία στό στρώμα Vb τών Σιταγρών (Φωτολίβους), ένώ στο στρώμα IV παρουσιάσθη- 
καν βόρεια χαρακτηριστικά (πολιτισμός Baden).
’Από τις στρωματογραφικές παρατηρήσεις στους Σιταγρούς συνάγεται ώς έξής ή χρο­
νική σχέση Baden-Τροίας-Λμινυακής» Ελλάδος: Στις τελευταίες φάσεις τοϋ πολιτισμοΰ 
Baden άντιστοιχεί ή Τροία I, πού είναι σύγχρονη μέ τήν Πρωτοελλαδική II. Ή διακόσμηση 
τών αγγείων μέ τό κορδόνι στήν Εύρώπη άκολουθεΐ χρονικά τόν πολιτισμό Baden. Όστρα­
κα αύτής τής κατηγορίας βρέθηκαν στον Άγιο Μάμα καί στά Κριτσανά τής Χαλκιδικής 
καί χρονολογοΰν τή Μακεδονική Πρώιμη ’Εποχή τοϋ Χαλκοϋ (Κριτσανά ΠΙ-VI) στήν 
«Πρωτομινυακή» Περίοδο, άφοΰ στό στρώμα VI τών Κριτσανών βρέθηκε έπείσακτο «πρω- 
τομινυακό» όστρακο (Heurtley, σ. 83 καί 172). Έξ άλλου αψιδωτό κτίσμα μέ ξύλινη κατα­
σκευή, πού βρέθηκε στό στρώμα Va τών Σιταγρών παρουσιάζει άντιστοιχίες πρός κτήρια 
στήν ίδια σφαίρα πολιτισμοΰ, πού εχει παλιά παράδοση στήν Κεντρική Ευρώπη καί στά 
Βαλκάνια.
Άπό τά συμπεράσματα τοϋ Η. τό πρώτο είναι ότι μάς χρειάζονται άκόμα πολλές άνα- 
σκαφές. Τώρα μπορεί νά γίνουν μέ τή βοήθεια τών Φυσικών ’Επιστημών. ’Επί τοϋ παρόν­
τος μπορούμε νά άρκεσθοΰμε μόνο σέ ύποθέσεις:
Ή τρίτη φάση τής Πρωτοελλαδικής Περιόδου (ΠΕ III) μπορεί νά όνομασθή Πρωτο­
μινυακή καί νά θεωρηθή ώς ή πρώτη έκφραση τής Μεσοελλαδικής παραδόσεως στήν Ελ­
λάδα1. Ή τυπική Πρωτομινυακή φάση φαίνεται νά άναπτύχθηκε στήν Πελοπόννησο καί 
άπλώθηκε πρός Βορράν. Στή Θεσσαλία εφθασε άργότερα. Προέλευση τοϋ μινυακοϋ πο­
λιτισμού άπό τα ΒΑ άποκλείεται. Λίγα είναι τά μινυακά στοιχεία άπό τή Δυτική Ελλάδα. 
’Εν τούτοις φαίνεται πώς ό μινυακός πολιτισμός κρατάει άπό τήν Κεντρική Εύρώπη καί 
πέρασε στή Νότιο άπό τή Δυτική Ελλάδα. Είναι πιθανό ότι άπό κεΐ πέρασε καί στήν ’Ιτα­
λία καί στήν ’Ανατολή.
’Ακολουθεί ή ανακοίνωση τοϋ Μ. Garasanin μέ τίτλο «Τά Βαλκάνια καί οί λαοί τών 
Kurgan, ’Εθνογραφικά προβλήματα τής ’Εποχής τοϋ Χαλκοϋ στήν Κεντρική Βαλκανική 
Χερσόνησο καί τις γειτονικές περιοχές» (σ. 115-128). Ό Γιουγκοσλάβος προϊστορικός ξε­
χωρίζει τή γεωγραφική ένότητα πού άποτελοϋν οί κοιλάδες τών ποταμών Μοράβα καί
1. Στή συζήτηση, πού άκολούθησε, ό J. L. Caskey χαιρέτησε τήν άποδοχή τής 
συνεχείας μεταξύ ΠΕ III καί ΜΕ (σ. 99), άλλά δήλωσε τήν άντίθεσή του πρός όρους, όπως 
«μινυακός πολιτισμός», άφοΰ οί Μινύαι είναι άσχετοι.
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Αξιού καί τών παραποτάμων τους. Είναι τά κανάλια πού συνδέουν τό Αιγαίο μέ τήν πε­
ριοχή τής Παννονίας καί τών Καρπαθίων. Ή δυτική Σερβία, τό Μαυροβούνιο καί ή ’Αλβα­
νία άποτελοΰν άλλην ένότητα γεωγραφική, μέ σπονδυλική στήλη τίς Δειναρικές Άλπεις.
Ό G. φρονεί ότι κατά τή Μέση Εποχή τοΰ Χαλκού γίνονται μετακινήσεις πληθυ­
σμών, πού άποκρυσταλλώνονται σέ έθνικές ένότητες κατά τήν Πρώιμη ’Εποχή τού Σιδή­
ρου. Ήδη πριν άρχίση ή Μέση ’Εποχή τού Χαλκού κύματα κτηνοτρόφων άπό τίς στέπ- 
πες ξεχύθηκαν, λέει, προς τον Κάτω Δούναβη καί τή ΝΑ Εύρώπη. Μιλούν ίνδοευρωπαϊ- 
κές γλώσσες καί δημιουργούν τούς πολιτισμούς, πού έρευνώνται άνασκαφικά στήν Παν- 
νονία (κατά μήκος τού Tisza), στήν περιοχή Baden, στήν περιοχή τοΰ Vucëdol στήν κεν­
τρική Σερβία, στή Μολδαβία καί στή Δοβρουτσά. Οί τοπικές διαφορές έρμηνεύονται άπό 
τήν έπίδραση τών στοιχείων πού βρήκαν κατά τόπους οί Ίνδοευρωπαΐοι. Τή χαρακτηρι­
στική χονδρή κεραμεική τους τής ΠΕΧ παρακολουθούμε ως τό Άρμενοχώρι τής Φλωρί. 
νης (καί ως τή Λέρνα μετά τήν καταστροφή της στο τέλος τής ΠΕ II περιόδου, άλλά έδώ 
—δέχεται ό G.— μπορεί νά έχη ανατολική προέλευση).
Μεσοχαλκή όνομάζει ό G., για τήν κεντρική Βαλκανική Χερσόνησο, τήν περίοδο 
τοΰ πολιτισμού, πού δημιούργησαν οί αύτόχθονες μετά τόν έξινδοευρωπαϊσμό τους άπό 
τούς νεήλυδες. Τοπικές διαφορές αύτοϋ τού πολιτισμού παρατηρούνται, άλλ’ έπίσης είναι 
φανερή ή συνέχειά του ώς τήν Πρώιμη ’Εποχή τοΰ Σιδήρου.
Διαφορετικός είναι ό χαρακτήρας τοΰ πολιτισμού τής δυτικής γεωγραφικής ένότητος, 
έκατέρωθεν τών Δειναρικών Άλπεων. Τα άγγεΐα Ιδιαιτέρως παρουσιάζουν τά χαρακτηρι­
στικά τής όμάδος τής Vattina στή δυτική Σερβία. Άλλ’ ακόμα δέν μπορούμε νά μιλήσουμε 
για διαφορετικές έθνικές ένότητες. Τέτοιες ένότητες, όπως τις μαθαίνομε άπό τά κείμενα 
στήν Πρώιμη ’Εποχή τοΰ Σιδήρου φαίνεται νά δημιουργήθηκαν μόνο μετά τίς μετακινή­
σεις τών λαών τοΰ Αιγαίου ή τών «Λαών τής θάλασσας».
Στα Βαλκάνια μόνο μετά τήν περίοδο Hallstatt μπορούμε νά μιλούμε γιά πρωτο-βαλ- 
κανικές έθνικές όμάδες. Στήν ’Εποχή τοΰ Χαλκού μπορούμε νά πούμε μόνον πώς τά Βαλ­
κάνια είναι ίνδοευρωπαϊκά, χωρισμένα σέ τρεις μεγάλες ένότητες: τούς Θράκες στά νο­
τιοανατολικά, τούς Ίλλυριούς στά δυτικά, καί μιά τρίτη ένότητα βορειότερα άπό τόν Αίμο 
ώς τά Καρπάθια. Μέ αυτή τήν τρίτη ένότητα θέλει σχετισμένη ό G. τήν περιοχή τοΰ Μο- 
ράβα καί τών κλάδων του κατά τήν ’Εποχή τοΰ Χαλκού. Αντίθετα, δέχεται έξάπλωση τών 
’Ιλλυριών κατά τήν άκόλουθη Πρώιμη ’Εποχή τοΰ Σιδήρου καί πρός ΒΑ (Κοσσυφοπέδιο) 
καί πρός ΝΑ (μέχρι Βεργίνας, μέ παραπομπή στο Μ. Ανδρόνικο, Βεργίνα 1, 1969, ό όποιος 
όμως νομίζει Θράκες τούς νεκρούς τοΰ προϊστορικού νεκροταφείου καί όχι Ίλλυριούς).
Ή έπόμενη άνακοίνωση είναι τής Marija Gimbutas, τοΰ Πανεπιστημίου τής Καλλι- 
φορνίας στό Los Angeles, ή όποία διευθύνει μαζί μέ τόν C. Renfrew, τοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Sheffield τής Αγγλίας, τίς άνασκαφές στούς Σιταγρούς τής Δράμας. Τίτλος τής άνα- 
κοινώσεως «The Destruction of Aegean and East Mediterranean Urban Civilization around 
2300 B.C.» (σ. 129-139). Ή καταστροφή τοΰ Αιγαίου πολιτισμού τών πόλεων έγινε άπό τούς 
Ίνδοευρωπαίους, «the terrifying giants from the north». Δέν είχαν πόλεις, ήταν γεωργοκτη- 
νοτρόφοι, καβαλοΰσαν άλογα καί κατά τήν 4η καί 3η χιλιετηρίδα έγιναν καί ναυτικοί καί 
αμαξηλάτες. Περίπου 500 kurgan, άπό τήν 4η καί τίς άρχές τής 3ης χιλιετηρίδος, έχουν 
άνασκαφή στή Δυτική Ούκρανία, στή Μολδαβία, στή Δοβρουτσά, κατά μήκος τού Κάτω 
Δουνάβεως καί στή ΒΑ Ουγγαρία. Στό 2ο ήμισυ τής 4ης χιλιετηρίδος (περίοδος Kurgan 
III) στή βαλκανική περιοχή τού Δουνάβεως παρατηρούνται παραλλαγές ένός πολιτισμού 
μέ τοπικά όνόματα: Korodsk στή Δυτική Ούκρανία, Cernavoda στή Δοβρουτσά, Ezero στή 
Βουλγαρία κ.ο.κ.
Στή Μακεδονία ό πολιτισμός αυτός άντιπροσωπεύεται μέ τά άνώτερα στρώματα (πε­
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ρίοδος IV καί V) τοϋ συνοικισμού των Σιταγρων τής Δράμας. Κάτι άνάλογο φάνηκε στο 
Δικιλί-τάς τών Φιλίππων (AAA 1, 48-50, Κ. Ρωμιοπούλου). Οί Πρωτοϊνδοευρωπαΐοι, συμ­
περαίνει ή G., πρέπει νά ήλθαν στή Μακεδονία διά τοϋ άνατολικοΰ τμήματος τής Χερσο­
νήσου τοϋ Αίμου. Χίλια χρόνια κράτησε ή έξέλιξη τοϋ πολιτισμοϋ αύτοϋ μέ παραλλαγές 
άνάλογες προς τό κατά τόπους υπόβαθρο πριν από τήν άφιξη των Ίνδοευρωπαίων.
Στή Μ. ’Ασία παρατηροϋνται στοιχεία όμοιου πολιτισμοϋ. Ή Τροία I π.χ. άντιστοι- 
χεΐ στις τελευταίες φάσεις τοϋ πολιτισμοϋ Cernavoda-Ezero, πού άντιπροσωπεύονται καί 
στούς Σιταγρούς V.
’Αλλά πιό κάτω άπό τή Θεσσαλία, ή νότια Ελλάδα των πόλεων μένει ανεπηρέαστη 
άπό τήν ίνδοευρωπαϊκή αλλαγή ώς τα 2.300-2.200 π.Χ. περίπου, όπότε ό πολιτισμός της 
καταστρέφεται μυστηριώδες, μαζί μέ τόπους τής Μ. ’Ασίας, τής Συρίας καί τής Παλαιστί­
νης. Οί καταστροφεϊς άφίνουν ίχνη τοϋ πολιτισμού τους, πού θυμίζουν τήν περιοχή τών 
kurgan (περίοδο IV) στα βόρεια καί βορειοανατολικά τής Μαύρης Θάλασσας. Υποτίθε­
ται λοιπόν ότι κάποιοι Μαυροθαλασσίτες Vickings τής 3ης χιλιετηρίδος π.Χ. έρήμαξαν 
τα παράλια (π.χ. Λέρνα). Άπό τα σημάδια λαών των kurgan είναι καί μερικά ευρήματα 
τάφων τής Χαλκιδικής ("Αγιος Μάμας κ.ά.) στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης.
Συμπεραίνεται ότι τήν καταστροφή προκάλεσαν θαλασσινοί έπιδρομεϊς άπό τά βό­
ρεια καί βορειοανατολικά τοϋ Εύξείνου Πόντου. Είναι ή δεύτερη καταστροφή άπό λαούς 
Kurgan. Ή πρώτη έγινε άπό λαούς δυτικά τοϋ Εύξείνου Πόντου κατά τό τελευταίο τέταρτο 
τής 4ης χιλιετηρίδος π.Χ. Είναι ζήτημα ποιας εισβολής άποτέλεσμα ήταν ή εισαγωγή 
στήν Ελλάδα τής Πρωτο-ελληνικής γλώσσας.
Ό Jan Bouzek, τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Καρόλου τής Πράγας, μίλησε μέ 0épa«Bronge 
Age Greece and the Balkans, Problems of Migrations» (σ. 169-177). Σύμφωνος μέ τήν Gim- 
butas, ευρίσκει ότι τά αγγεία «μέ τό κορδόνι» στήν Ελλάδα μοιάζουν μέ τής Ρουμανίας 
καί τής Βεσσαραβίας, όχι μέ τής Κεντρικής Εΰρώπης. ’Αλλά δέν εύρέθησαν σέ στρώμα 
καταστροφής τής ΠΕ II περιόδου π.χ. στή Λέρνα. Έξ άλλου ό Β. θεωρεί τά μινυακά άγ- 
γεϊα μια μόδα μάλλον παρά χαρακτηριστικό έθνικό. Παρακολουθεί τήν έξάπλωση άλλων 
χαρακτηριστικών εΰρημάτων. Τέτοια είναι τό ξίφος τύπου Sprockhoff Ila (είκ. 4, ένα έχομε 
στό Μουσείο τής Βέροιας άπό τή Βεργίνα, ΑΔ 17,1961/62, πίν. 146α), οί πόρπες σέ σχήμα 
βιολιού καί οί τοξωτές μέ δακτυλίους, καί, βέβαια, διάφορες κατηγορίες άγγείων, μεταξύ 
τών όποιων καί μακεδονικά (Μπουμπούστι, Βεργίνα, Τσαουσίτσα κ.λ.). Τό συμπέρασμα 
είναι ότι μόνον μεταξύ ΠΕ II καί ΠΕ III, καί, έπίσης, μεταξύ YE IIIΒ καί YE IIIΓ μπορούμε 
νά μιλούμε γιά μετακινήσεις λαών άπό Βορρά. Είδικώτερα τήν «κάθοδο τών Δωριέων» ό Β. 
περιγράφει μέ άφετηρία τά (ΒΔ) Βαλκάνια καί χαρακτηριστικό τις άλλεπάλληλες έπιδρο- 
μές καί καταστροφές τών άστικών κέντρων. Αύτές άνάγκασαν τούς Μυκηναίους νά υιοθε­
τήσουν τόν άποτελεσματικώτερο όπλισμό τών έπιδρομέων, οί όποιοι τελικά προχώρησαν 
σέ νέες περιπέτειες, στή Μ. Άσία κ.λ. Αιώνες κράτησε ό «Μεσσαίων» στήν Ελλάδα 
μέ τήν έλλειψη κεντρικής έξουσίας, ένώ ή Εύρώπη τήν ίδια έποχή άνεβαίνει.
Ή άκόλουθη άνακοίνωση είναι τού καθηγητοΰ N. G. L. Hammond μέ θέμα «Grave 
Circles in Albania and Macedonia» (σ. 189 κ.έ.). Οί μελέτες καί οί ιδέες τοϋ Η. μάς είναι πε­
ρισσότερο γνωστές (πρόχειρα ίδέ Μακεδονικά 11, 1971, σ. 450 κ.έ., 13, 1973, σ. 481 κ.έ.). 
Σέ τούτη τήν άνακοίνωση ό Η. άναφέρει πρώτα τά παραδείγματα τύμβων στήν ’Αλβανία 
(Pazhok, Vodhine, Vajze, Mati) καί στή Μακεδονία. Δύο μόνον παραδείγματα τής Μακε­
δονίας ευρίσκει: τής "Αρνισσας καί τών Σερβίων.
Τού πρώτου, παρά τήν "Αρνισσα, φαίνεται πώς είμαι ό μόνος αύτόπτης (JHS 74, 1954, 
σ. 159, BCH 78, 1954, Chron., σ. 140, πρβλ. Άθηνά 25,1913, σ. 435, καί Geographical Jour-
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nal 88, 1936, σ. 455). Aèv νομίζω δτι μπορώ νά βεβαιώσω τήν εικασία τού Η. άτι τά λείψανα 
περιβόλου, πού είδα, άνήκαν σέ τύμβο καί μάλιστα διπλό, αφού δέν σωζόταν ούτε ίχνος 
τύμβου καί οί κιβωτιόσχημοι τάφοι—μέσα κι έξω άπό τόν περίβολο—ήταν τελείως ξεπλυ­
μένοι άπό νερά τής λίμνης πού τό 1953 είχεν άποσυρθή. Ούτε σκόνη υπήρχε πάνω τους. 
Συνεπώς θεωρώ απλώς, πιθανή καί τήν εικασία ότι ό τύμβος ανήκε στη Μέση Εποχή το ο 
Χαλκού. Πάντως οί κιβωτιόσχημοι τάφοι τής "Αρνισσας σχηματίζονταν μέ πλάκες όρθιες 
στις τέσσερες πλευρές (slab-lined, όπως π.χ. τής Κοζάνης, ΠΑΕ 1960, πίν. 84β καί 85α).
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Συνεπώς δέν όμοιάζουν κατά τούτο προς το δεύτερο μακεδονικό παράδειγμα τού Η. άπό 
τά Σέρβια (Heurtley, Prehist. Macedonia, Cambridge 1939, σ. 54 κ.έ.),.
'Οπωσδήποτε ό Η. συμπεραίνει ότι λαοί Kurgan εφθασαν στή Δ. Μακεδονία, τή νότιο 
’Αλβανία καί τή Λευκάδα περί τά μέσα τής 3ης χιλιετή ρίδος. Στή νότιο Ελλάδα εφθασαν 
κατά τή Μεσοχαλκή περίοδο, άλλοι διά ξηράς, άλλοι διά θαλάσσης. Μιλούσαν ίνδοευρω- 
παϊκά καί όχι «Ιλλυρικά». Ήταν ό σπόρος γιά τήν ’Ιωνική τής ’Αττικής καί τής Πελοπον- 
νήσου, καί γιά τήν Αίολική τής Θεσσαλίας καί νοτιώτερα.
'Υποτίθεται ότι λαοί Kurgan έμειναν στις θέσεις τους τής ’Αλβανίας καί τής Μακε­
δονίας, ή όποια, κατά τόν Η., δέχθηκε δύο ρεύματα κατά τήν ’Εποχή τού Χαλκού, άπό ’Α­
νατολών: α) «Παίονες» μέ χαρακτηριστικό τά πήλινα άγκυρόσχημα άγγιστρα, καί 2) Φο­
ρείς πρώιμου τύπου μινυακών άγγείων στή ΒΑ Μακεδονία, πού, κατά τόν Η., ανήκουν στον 
πολιτισμό Bubanj-Hun τής Σερβίας (παρά τό Nis). Τά δύο ρεύματα συναντήθηκαν στήν 
Πελαγονία. Έπίεσαν τούς έλληνοφώνους να κατεβοΰν νοτιώτερα πρός τή Θεσσαλία, διά 
τής κοιλάδος τού Άνω Άλιάκμονος, καί πρός τήν Ήπειρο. Έτσι κατέβηκαν πρός τήν Ελ­
λάδα τά κύρια ρεύματα τών Ελλήνων κατά τή Μεσοελλαδική Περίοδο.
Ή εισβολή έξ άλλου λαών Lausitz στή Μακεδονία χρονολογήθηκε άπό τόν Heurtley 
μέ τή βοήθεια έπεισάκτων εύρημάτων («άγγεία τής σιταποθήκης», YE III Γ) περί τό 1150 
π.Χ. Τις συνέπειές της παρακολουθεί ό Η. μέ τή βοήθεια τών νέων ευρημάτων στον Έλα- 
φότοπο καί τό Καλμπάκι τής Ηπείρου καί στις Μυκήνες. Συμπεραίνει ότι ήταν συνέπεια 
είσβολής λαών Lausitz, διά τής Ηπείρου, ή καταστροφή τών Μυκηνών περί τό 1120 π.Χ.! 
Ποιος ξέρει;
Στή συζήτηση, πού άκολούθησε, ό Μ. W. Μ. Pope διατύπωσε άμφιβολία άν ή άρχαιο- 
λογία καί ή γλωσσολογία μπορούν νά πιστοποιήσουν κινήσεις λαών. Πρότεινε νά κατα­
φύγουμε στήν ’Επιστήμη πού λέγεται Medical Genetics.
Στό Τρίτο Μέρος τού βιβλίου, πού περιλαμβάνει τίς ανακοινώσεις γλωσσολόγων, 
πρώτη είναι ή άνακοίνωση τού Βουλγάρου ακαδημαϊκού V. I. Georgiev (σ. 243 κ.έ.). Μας 
μαθαίνει νέα πράγματα! Θεωρούσαμε όλες τίς λέξεις μέ -νθ- ή -νδ- ή -σ(σ)- παλαιότε- 
ρες άπό τίς ίνδοευρωπαϊκές. Ήταν ή θεωρία τού Αύστριακοΰ Ρ. Kretschmer (1896)1, τήν 
όποια άκολούθησε ό Fick (1905), τόν όποιο χρησιμοποίησαν ώς αυθεντία οί J. Β. Haley 
καί C. W. Biegen (1926), ένώ ό Kretschmer έν τώ μεταξύ τήν τροποποίησε (1925). Τώρα ό 
Georgiev, παλαιά κι αυτός αυθεντία γιά πολλούς, διδάσκει ότι δέν είναι προελληνικά όλα 
τά είς -νθ- ή -νδ- ή -σ(σ)-, πού συγκέντρωσε ό Schachermeyer (RE, 2, 22, 2, σ. 1350-1548, 
καί Die Ältesten Kulturen Griechenlands, Stuttgart 1955). Ή Έδεσσα π.χ. είναι, λέει, έλ- 
ληνική, όπως καί ή Άκανθος, ή Όλυνθος κ.ά. Οί πράγματι προελληνικές λέξεις τών κα­
τηγοριών αύτών παρουσιάζονται μόνον στήν Πελοπόννησο, στήν Κεντρική Ελλάδα, 
στήν Κρήτη καί στά νησιά. Λείπουν έντελώς πάνω άπό μια γραμμή μεταξύ Αχελώου καί 
Πηνειού.
Βορειότερα, ή περιοχή πού περιλαμβάνει τήν "Ηπειρο ώς τήν Αυλώνα (Παραυαία 
Τυμφαία, Άθαμανία, Δολοπία κ.λ.), τή δυτική καί βόρεια Θεσσαλία έως καί τή βόρειο 
Πιερία, χαρακτηρίζεται, κατά τόν G. πάντοτε, άπό παντελή έλλειψη προελληνικών τοπω- 
νωμίων. Ή Πίνδος π.χ. έτυμολογεΐται, άπό τά ίνδοευρωπαϊκά, *k’windo-, καί σημαίνει 
«λευκό».
’Εδώ λοιπόν, στή βορειοδυτική Ελλάδα, συμπεραίνει ό Βούλγαρος γλωσσολόγος,
1. Ίδέ Ν ι κ. Ά V δ ρ ι ώ τ η, Οί Προέλληνες, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 17 κ.έ. κυρίως, 
γιά τή θρακο-ίλλυρική θεωρία τού V. Georgiev περί Προελλήνων.
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είναι ή Πρωτο-ελληνική περιοχή, τό πρώτο λίκνο τών Ελλήνων, δπου έζησαν πρίν είσ- 
βάλουν στήν κεντρική καί τή νότια Ελλάδα. Τα έλληνικά τοπωνύμια έδώ είναι πυκνά καί 
άρχαΐζουν. Στηρίζουν τήν υπόθεση ότι οί Πρωτο-Έλληνες έδώ έζησαν έπΐ αιώνες, έπί χι­
λιετηρίδες.
Τά άρχαιολογικά δεδομένα σέ συνδυασμό προς τά γλωσσικά δείχνουν, ότι όμάδες 
πληθυσμών περί τό τέλος τή 3ης χιλιετηρίδος μετακινήθηκαν προς τήν κεντρική Ελλάδα 
καί τήν Πελοπόννησο: πρώτοι οί Ίωνες, άπό τήν άρχική κοιτίδα τους στή ΒΔ Θεσσαλία,
ΕΙκ. 5. 'Η εξάπλωση τής γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας 
στήν Ευρώπη (Clark, 1965). 'Η Νέα Νικομήδεια τής Βέροιας, 
υπ άριθ. 24, άπό τά πρώτα χωριά τής Ευρώπης
όπου ένας βόρειος κλάδος του Πηνειού όνομάζεται Ίων, * lâ-won, βοερός. Τό τελευταίο 
κύμα ήταν οί Δωριείς, πού κατέβηκαν διά τής Δυτικής Στερεας καί κατέλυσαν τό μυκηναϊ­
κό κράτος περί τό 1100 π.Χ.
Στή συζήτηση, πού άκολούθησε, ό γνωστός για τή συμβολή του στήν άποκρυπτογρά- 
φηση τής Γραμμικής Β γραφής, καθηγητής τού Πανεπιστημίου τού Cambridge, John Chad­
wick, άμφισβήτησε πολλά σημεία τής άνακοινώσεως τού G. (σ. 254 κ.έ.) , ένώ ό καθηγη­
τής τού Πανεπιστημίου τού Βελιγραδιού Ivan Pudic έν συνεχεία διετύπωσεν έπίσης έπι- 
φυλάξεις για τό «Γερμανικό ρωμαντισμό» περί Ίνδοευρωπαίων καί τόνισε τή γνώμη του,
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ότι ή έλληνική δέν ήλθεν έτοιμη άπ’ έξω, σάν ένας κλάδος άπό ένιαΐο κορμό ίνδοευρωπαϊ- 
κό, άλλα διαμορφώθηκε στήν ίδια τήν Ελλάδα1.
Ό ίδιος Ivan Pudic στήν άνακοίνωσή του, πού άκολουθεΐ (σ. 259 κ.έ.) σημειώνει κοινά 
στοιχεία στή θρησκεία καί τούς μύθους τών Ελλήνων, τών «’Ιλλυριών», τών Μακεδόνων, 
τών Ρωμαίων κ.ο.κ. Σωστά τα λέει γιά τούς Μακεδόνες, πρέπει όμως ό άναγνώστης να έν- 
νοή Ήπειρώτες συχνά έκεϊ πού διαβάζει «Ίλλυριούς». Γιατί ό Κάδμος καί ή 'Αρμονία, οί 
Έγχελάνες κ.α. είναι έλληνοηπειρώτικα μάλλον παρά ίλλυρικά θέματα. Ό γερμανικός 
«πανιλλυρισμός», φαίνεται, δέν ξεριζώνεται εύκολα, μολονότι λίγο πιό πάνω ό ίδιος ό 
Pudic τον ώνόμασε «the long-since abandoned 'illyrian theory’» (σ. 255).
Ό άνασκαφεύς τού νεολιθικού συνοικισμού τών Σιταγρών τής Δράμας Colin Renfrew 
πρωτοτυπεί μέ τήν άνακοίνωσή του (σ. 263 κ.έ.) άνεβάζοντας κατά χιλιετηρίδες τό πιθανό 
πέρασμα τής Ινδοευρωπαϊκής γλώσσας στήν Ελλάδα καί στήν Εύρώπη, κατά τό σχήμα 
πού άποτύπωσε ό J. G. D. Clark γιά τήν έξάπλωση τού νεολιθικού πολιτισμού τών παρα­
γωγών τής τροφής (έν άντιθέσει προς τούς κυνηγούς καί συλλέκτες τής τροφής) άπό τήν 
7η χιλιετηρίδα καί έξής (είκ. 5). Πιθανολογεί δηλαδή δτι μαζί μέ τούς πρώτους γεωργο- 
κτηνοτρόφους ήλθαν άπό τήν ’Ανατολή τά «Ινδοευρωπαϊκά». Όχι λοιπόν άπό Βορρά, 
άλλα «ex oriente» θέλει τούς Έλληνες, όπως καί ό D. French.
Συνοψίζοντας τά αποτελέσματα τού Συμποσίου ό R. A. Crossland συγκεντρώνει τά 
σημεία συμφωνίας καί προδιαγράφει τό μέλλον (σ. 343 κ.έ.).
Περισσότεροι συμφώνησαν στήν Ιδέα ότι ή Έλληνική γλώσσα διαμορφώθηκε στις 
διαλέκτους τών ιστορικών χρόνων μέσα στον έλληνικό χώρο καί μάλλον άργά, μετά τό 
2.000 π.Χ., άν όχι πολύ άργότερα.
’Ανάλογη προς τό ένδιαφέρον τού θέματος τής προελεύσεως τών Ελλήνων θά έπρεπε 
νά είναι ή άνασκαφική δραστηριότητα στούς προϊστορικούς συνοικισμούς τής Βορείου 
Ελλάδος.
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
Κωνσταντίνου Ε. Σιαμπανοπούλου, Αίανή (Ιστορία, τοπογραφία, άρ- 
χαιολογία), Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 488.
Είναι πολύ άξιέπαινος ή προσπάθεια μερικών λειτουργών τής Στοιχειώδους Έκπαι- 
δεύσεως, οί όποιοι παρά τό έπίπονον καί πολυσχιδές έργον των εις τά σχολεία τής ύπαί- 
θρου έπιδίδονται μέ ζήλον καί άγάπην εις ίστορικάς καί άρχαιολογικάς μελέτας τού τό­
που, ένθα υπηρετούν, συμβάλλοντες οδτω καί διευκολύνοντες τούς ειδικούς έρευνητάς καί 
προσφέροντες συνάμα άνεκτιμήτους ύπηρεσίας εις τόν τόπον. Μία τοιαύτη μελέτη είναι 
καί τό προσφάτως δημοσιευθέν βιβλίον τού κ. Κ. Σιαμπανοπούλου «Αίανή». Ό κ. Σιαμ- 
πανόπουλος ύπηρέτησεν ώς δημοδιδάσκαλος εις τό χωρίον Αίανή (Κάλλιανη), τόν τόπον 
τής καταγωγής του, έπί 16 συναπτά έτη. Κατά τό μακρόν τούτο χρονικόν διάστημα μέ τήν 
βοήθειαν τών μαθητών του καί τών κατοίκων τού χωρίου συνεκέντρωσεν άπό τούς άρχαιο- 
λογικούς χώρους τής Αίανής ό,τι άρχαιολογικόν ήτο κατεσπαρμένον έκεϊ καί έδημιούρ- 
γησε μίαν συλλογήν άρχαίων άντικειμένων, ή όποια σύν τώ χρόνφ, πλουτιζομένη μέ νέα 
εύρήματα καί άλλα άντικείμενα, άπετέλεσε τό ’Αρχαιολογικόν καί Λαογραφικόν Μουσεΐον 
τής Αίανής. Μέ βάσιν τά εύρήματα ταΰτα καί όλα όσα κατά καιρούς άπό τού παρελθόντος
1. Τόέχειπήήδη ό J. Chadwick, The Prehistory of the Greek Language, CAH (έκδοση 
αναθεωρημένη) II, κεφ. XXIX, τεύχος 15, ίδέ κατωτ., ανακοίνωση τού C. Renfrew, σ. 274.
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